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OFFICERS OF THE ACADEMY.
1898.
President.— T. H. MACBRIDE.
First Vice-President. —B. FINK.
Second Vice- President. —M. P. AREY.
Secretary- Treasurer. — HERBERT OSBORN .
Librarian.— H. FOSTER BAIN.
EXECUTIVE COMMITTEE.
Ex-Officio.—T. H. MACBRIDE, B. FINK, M. F. AREY, HERBERT OSBORN.
Elective.— S. W. BEYER, A. C. PAGE, W. H. NORTON.
1899.
President. —W. S. HENDRIXSON.
First Vice-President. — M. F. AREY.
Second Vice-President.— F. M. WITTER.
Secretary-Treasurer.— H. FOSTER BAIN.
EXECUTIVE COMMITTEE.
Ex-Officio.—W. S. HENDRIXSON, M. F. AREY, P. M. WITTER, H. P. BAIN.
Elective.— S. W. BEYER, A. C. PAGE, W. H. NORTON.
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PAST PRESIDENTS.
OSBORN, HERBBRT 1887-88
TODD, J. E 1888-89
WITTER, F. M 1889-90
.NUTTING, c. C 1890-92
PAMMEL, L. H 1893
ANDREWS, L. W 1894
NORRIS, H. W 1895
HALL, T. P 1896
FRANKLIN, W. S 1897
MACBRIDE, T. H 1897-98
HENDRIXSON, W. S. ...... 1898
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MEMBERSHIP OF THE ACADEMY.
FELLOWS.
ALMY, F. P Iowa College, Grinnell
ANDREWS, L. W State University, Iowa City
AKEY, M. F State Normal School, Cedar Falls
BAIN, H. F Geological Survey, Des Moines
BARKIS, W. H Griswold College, Davenport
BATES, C. O Coe College, Cedar Rapids
BEACH, ALICE M State College, Ames
BEARDSHEAR, W. M State College, Ames
BENNETT, A. A State College, Ames
BEYER, S. W State College, Ames
BLAKESLEE, T. M Des Moines College, Des Moines
CALVIN, S State University, Boulder, Colo.
CHAPPEL, GEORGE M State Weather Service, Des Moines
CLARK, DR. J. FRED Fairfleld
COMBS, ROBERT State College, Ames
CONRAD, A. H Parsons College, Fairfield
CRATTY, R. I Armstrong
CURTIS, C. F State College, Ames
DAVIS, FLOYD Des Moines
ENDE, C. L Burlington
FINK, B Upper Iowa University, Fayette
FITZPATRICK, T. J Lamoni
FREDERICK, C. A State Normal, Cedar Falls
FULTZ, F. M Burlington
HADDEN, DAVID E Alta, Iowa
HENDRIXSON, W. S Iowa College, Grinnell
HOLWAY, E. W. D Decorah
HOUSER, G. L, State University, Iowa City
KELLY, H. M Mt. Vernon
KEYES, C. R Des Moines
LEVERETT, FRANK U. S. Geological Survey, Denmark
MARSTON, A State College, Ames
MACBRIDE, T. H State University, Iowa City
NEWTON, G. W Cedar Falls
NILES, W. B State College, Ames
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8 IOWA ACADEMY OF SCIENCES.
NOKRIS, W. H Iowa College, Grinnell
NORTON, W. H Cornell College, Mt. Vernon
NUTTING, C. C State University, Iowa City
O'DONOGHDE, J. H Storm Lake
PAGE, A. C State Normal. Cedar Falls
PAMMEL, L. H State College, Ames
REPPERT, F Muscatine
RICKER, MAURICE Burlington
Ross, L. S Drake University, Des Moines
SAGE, J. R State Weather Service, Des Moines
SAVAGE, T. E .......: Iowa City
SCHLABACH, CARL High School, Clinton
SHIMEK, B State University, Iowa City
STANTON, E. W State College, Ames
STOOKEY, STEPHEN W Coe College, Cedar Rapids
SUMMERS, H. E State College, Ames
TILTON, J. L Simpson College, Indianola
VEBLTCN, A. A State University, Iowa City
WALKER, PERCY H State University, Iowa City
WEEMS, J. B State College, Ames
WICKHAM, H. F State University, Iowa City
WITTER, F. M Muscatine
YOUTZ, L. A Simpson College, Indianola
ASSOCIATE MEMBERS.
ADAMS, P. E Durham
BALDWIN, F. H Tabor
BARNES, WILLIAM D Blue Grass
BIERING, DR. WALTER Iowa City
BOND, D. K Rockwell City
BOUSKA, F. W Ames
BRAIN ARD, J. M Boone
BROWN, EUGENE Mason City
CAMERON, J. E . Cedar Rapids
CARTER, CHARLES Corydon
COBURN, GERTRUDE State College, Ames
CRAWFORD, DR. G. E Cedar Rapids
DEYOE, A. M Britt
ECKLES, C. H State College, Ames
FINCH, G. E West Union
GIFFORD, E. H Oskaloosa
Gow, JAMES E Greenfield
HILL, DR. GERSHOM H Independence
HUME, H. H Ames
JENKINS, P. W Simpson College, Indianola
JOHNSON, F. W Grinnell
LENOCHER, F. E Panora
LIVINGSTON, DR. H Hopkinton
MILLER, G. P Des Moines
MILLER, A. A Davenport
MORTLAND, J. A Cedar Falls
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MUELLER, HERMAN. . — Iowa City
MYERS, P. C Iowa City
NEWELL, WILMON State College, Ames
OSBORN, B. F Rippey
PADDOCK, A. ESTELLA Whitten
PECK, MORTON E Iowa Falls
REED, C. D Ames
RlQGS, C. B Rockwell City
RODWELL, W. W Marshalltown
ROLFS, J. A Le Claire
SAMPLE, A. F .Lebnon
SCHULTE, J. I Ames
STEWART, HELEN W Des Moines
VOLDENG, DR N. M , . . .Des Moines
WALKER, L. R Oelwein
WALTERS, C. W Cedar Falls
WEAVER, C. B Denver, Colorado
WILLIAMS, LA Manly
CORRESPONDING MEMBERS.
ARTHUR, J. C Perdue University, Lafayette, Indiana
BALL; C. R Missouri Botanical Garden, St. Louis
BALL, E. D Agricultural College, Ft. Collins, Colorado
BARBOUR, E. H State University, Lincoln, Nebraska
BARTSCH, PAUL Smithsonian Institution, Washington, D. C.
BEACH, S. A Geneva, New York
BESSEY, C. E State University, Lincoln, Nebraska
BRUNER, H. L Irvington, Indiana
CALL, R. E
CARVER, G. W Tuskegee, Alabama
COLTON, G. H Virginia City, Montana
CROZIER, A. A Ann Arbor, Michigan
DREW, OILMAN C Johns Hopkins University, Baltimore, Md.
FRANKLIN, W. S South Bethlehem, Pennsylvania
GILLETTE, C. P Agricultural College, Fort Collins, Colorado
GOSSARD, H. A Lake City, Florida
HALL, T. P Kansas City University, Kansas City, Mo.
HALSTED, B. D New Brunswick, New Jersey
HANSEN, N. E Brookings, South Dakota
HANSEN, MRS. N. E Brookings, South Dakota
HAWORTH, ERASMUS State University, Lawrence, Kansas
HEILEMAN, W. H Pullman, Washington
HITCHCOCK, A. S Agricultural College, Manhattan, Kansas
JAMESON, C. D
LEONARD, A. G Oberlin, Ohio
MALLY, C. W Wooster, Ohio
MALLY, F. W Hulen, Texas
McGEE, W. J Bureau of Ethnology, Washington, D. C.
MEEK, S. E Field Columbian Museum, Chicago, Illinois
MILLS, S. J Denver, Colo.
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10 IOWA ACADEMY OF SCIENCES.
OSBORN, HERBERT State University, Columbus, Ohio
OWENS, ELIZA Bozeman, Montana
PARKER, H. W New York City, New York
PATRICK, E, G Department Agriculture, Washington, D. C.
ROLFS, P. H Lake City, Florida
SlRRlNE, F. A Jamaica, New York
SIRRINE, EMMA Woodstock, Illinois
SPENCER, A. C U.S. Geological Survey, Washington, D. C.
STEWART, F. C Ithaca, New York
TODD, J. E State University, Vermillion, South Dakota
WINSLOW, ARTHUR Kansas City, Missouri
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